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)URP WKHEHJLQQLQJRI WKHQHZFHQWXU\ WKH
TXDOLWDWLYHXSJUDGLQJRIHFRQRPLFVHFXULW\
LVVXHV FDQEH UHJLVWHUHG ,W FDQSDUWO\ EH
H[SODLQHGE\WKH OLPLWHGXVHRIKDUGPLOLWDU\
power due to failed interventions in various 
parts of the world with negative consequences, 
DVSROLWLFDOGHVWDELOL]DWLRQJURZLQJSRYHUW\
HWKQLFFOHDQVLQJDQGPDVVLYHPLJUDWLRQ$W
WKH VDPH WLPH UDSLGO\ JURZLQJ HFRQRPLF
interdependence, ongoing liberalization of 
production factors, such as commodities, 
services, capital and, to a lesser extent, labour 
have contributed to the growing importance of 
HFRQRPLFVHFXULW\$OVR WKHJOREDO ILQDQFLDO
and economic crisis and its management 
KDYHFHUWDLQO\ LQFUHDVHG WKHDZDUHQHVVRI
SROLF\PDNHUVEXW DOVRRI VRFLHWLHVRQ WKH
QHFHVVLW\RIDGGUHVVLQJ WKLV LVVXH ,QVRPH
cases, existing international organizations 
DUHSRWHQWLDOO\DEOH WR IDFH WKLV FKDOOHQJH
+RZHYHU  WKH HII LF LHQW PDQDJHPHQW RI
VHYHUDOHFRQRPLFVHFXULW\SUREOHPVUHTXLUHV
new international approaches and crucial 
LQVWLWXWLRQVVXFKDV WKH*ZKLFK LQFOXGHV
the most influential countries of the global 
HFRQRP\±WRWDNHQHZUHVSRQVLELOLWLHV
7KLVVKRUWHVVD\KLJKOLJKWV WKHPDLQDUHDV
RI FRQFHUQ UHODWHG WR HFRQRPLF VHFXULW\
to underline the importance of addressing 
these issues in future outstanding meetings 
DQG LQ WKHSUHSDUDWLRQRI LQWHUQDWLRQDOSROLF\
decisions.
1) Security of access to markets and 
production factors
)RU VHYHUDO GHFDGHV DQG UHLQIRUFHG E\
the exper ience of  cr is is  management, 
international trade has proved to be the engine 
RIVXVWDLQDEOHJURZWK$OWKRXJKPXOWLODWHUDO
QHJRWLDWLRQV LQ WKH IUDPHZRUNRI WKH:72
were stopped, as an answer, we witness the 
rapid spread of bilateral and regional free 
WUDGHDJUHHPHQWV ,W LVQRW\HWFOHDUZKHWKHU
DWD ODWHUVWDJH WKH\FDQEH LQWHJUDWHG LQWR
a global trade liberalization framework or we 
have to live with a fragmented global trade 
regime. In addition, transnational companies 
with global and regional production chains, 
and generating at least half of the international 
WUDGH UHSUHVHQWDNH\ IDFWRURI OLEHUDOL]DWLRQ
RIFRPPRGLW\ IORZVEXW LQFUHDVLQJO\DOVRRI
VHUYLFHV7KHUHIRUHLWZRXOGEHUHFRPPHQGHG
L Q  W KH  QH[ W  \ HD U V  W KD W  L Q W H U QD W L RQD O
RUJDQL]DWLRQV LQFOXGLQJ WKH:72DQG WKH
* VKRXOGQRW RQO\ VHFXUH IXUWKHU WUDGH
liberalization but also a progressive opening 
up of national service markets taking into 
account basic interests of countries at different 
levels of socio-economic development.
2) Supply security
:KHQWDONLQJDERXWHFRQRPLFVHFXULW\VXSSO\
VHFXULW\ DQG HYHQPRUH HQHUJ\ VHFXULW\
UDQNV ILUVW'HVSLWH WKH IDFW DV LW ZLOO EH
DUJXHG LQ WKLVSDSHUVXSSO\VHFXULW\ LV MXVW
RQHRIHFRQRPLFVHFXULW\ LVVXHVDQGHYHQ
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ZLWKLQVXSSO\VHFXULW\HQHUJ\LVMXVWRQHRIWKH
FRPSRQHQWV%H\RQGHQHUJ\VXSSO\VHFXULW\
includes raw materials, food, industrial inputs 
DQG DV WKH VWUDWHJLFDOO\PRVW LPSRUWDQW
element, water. 
(QHUJ\ VHFXULW\ LV EDVHG RQ WKH SK\VLFDO
DYDLODELOLW\RIGLIIHUHQWHQHUJ\FDUULHUV WKH
SULFH DWZKLFK WKH\ FDQ EH DFTXLUHG WKH
GLVSRVDEOHVXSSO\VRXUFHVDQG WKHVHFXULW\
RIWUDQVLWURXWHV$WSUHVHQWDQGLQFRQWUDVWWR
SUHYLRXVIRUHFDVWVQHLWKHUSK\VLFDODYDLODELOLW\
QRU WKH SULFH OHYHO UHSUHVHQW D VHFXULW\
FKDOOHQJHLQVRPHFDVHV MXVW WKHRSSRVLWH
ODVWLQJ ORZHQHUJ\SULFHVPD\ OHDG WRVRFLR
HFRQRPLFDQGSROLWLFDOLQVWDELOLW\LQRLODQGJDV
SURGXFLQJFRXQWULHV+RZHYHU WKHFKRLFH
EHWZHHQJHRJUDSKLFGLYHUVLILFDWLRQRIVXSSO\
DQG WUDQVLW URXWHVPD\ FUHDWH D VHFXULW\
FKDOOHQJH)RUHQHUJ\ LPSRUWLQJFRXQWULHV
GLYHUVL¿FDWLRQRIVXSSO\DQGOHVVGHSHQGHQFH
on one or a few dominant suppliers) is 
H[SHFWHG WR OHDG WR ORZHU VHFXULW\ ULVN
+RZHYHULIGLYHUVL¿FDWLRQRIVXSSO\VRXUFHVLV
connected with transit routes through several 
DQGSDUWO\XQSUHGLFWDEOHFRXQWULHVDGGLWLRQDO
ULVNVPD\HPHUJH
6LPLODUWRHQHUJ\WKHLQWHUQDWLRQDOUDZPDWHULDO
PDUNHWLVFKDUDFWHUL]HGE\WZRIROGGLVHTXLOLEULD
First, production and export of most raw 
materials (including metals and rare earths) 
are concentrated in a few countries. Second, 
a not less important market dominance of 
national or international monopolies can be 
REVHUYHG%RWK WKHJURZLQJGHPDQG IRU UDZ
PDWHULDOV LQUDSLGO\GHYHORSLQJFRXQWULHVDQG
the increasing importance of special materials 
PDLQO\ UDUHHDUWKV IRUKLJKWHFKVHFWRUV LQ
PDQ\HFRQRPLHVJHQHUDWHPRUHFRPSHWLWLRQ
IRUUHVRXUFHV/RQJHUWHUPHFRQRPLFVHFXULW\
requires international rules in order to prevent 
SRWHQWLDODQGKLJKO\GDQJHURXVFRQÀLFWV
*HRJUDSKLF FRQVWUDLQWV FKDUDFWHUL]H WKH
international agricultural and food market as 
ZHOO$OWKRXJK WDNLQJ LQWRDFFRXQW WKHJOREDO
agricultural potential, a world population of 9 
bn can be fed, but the decline of arable land 
(due to urbanization, climate change and 
traditional agricultural techniques), changing 
consumption structure due to higher income, 
WKH LPSDFWRIDOWHUQDWLYHHQHUJ\SURGXFWLRQ
DQGWKHQRW\HWNQRZQFRQVHTXHQFHVRIJHQH
PRGLILFDWHGRUJDQLVPV *02 UDLVHVHULRXV
VHFXULW\FRQFHUQV
)LQDOO\ DQGPRVW LPSRUWDQWO\ LQ DERXW 
WR\HDUVDYDLODELOLW\RI VZHHWZDWHUZLOO
FRQVWLWXWH WKHNH\VXSSO\VHFXULW\ LVVXH IRU
people, agriculture and industrial use alike).
3) Financial security
In this context, the global financial crisis can 
be considered as the watershed. It raised 
GRPHVWLF DQG H[WHUQDO ILQDQFLDO VHFXULW\
concerns and urgent tasks. In the domestic 
ILHOG WKHPDQDJHPHQW RI EXGJHWDU\ DQG
structural crisis as well as the role of internal 
savings deserve particular attention. External 
ILQDQFLDOVHFXULW\ LQFOXGHV WKHPDQDJHPHQW
of indebtedness in foreign exchange, growing 
financial imbalances between surplus and 
deficit countries, size, composition and use 
RI IRUHLJQH[FKDQJH UHVHUYHV$SDUWLFXODU
FKDOOHQJHFRQVLVWV LQH[FKDQJHUDWHVHFXULW\
DPRQJNH\ LQWHUQDWLRQDOSOD\HUVZLWKGLIIHUHQW
FRQYHUWLEOH FXUUHQFLHV 86' (XUR<HQ
&+)*%3 ,Q-DQXDU\PDQ\ LQYHVWRUV
KDYHEHHQDIIHFWHGE\WKH OLIWLQJRI WKH&+)
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Euro exchange rate. Rapid or continuous 
appreciation or depreciation of national 
FXUUHQFLHVLQFUHDVHWKHSUREDELOLW\RIFXUUHQF\
ZDUV´ZLWK VHULRXV LPSDFW RQ JOREDO DQG
UHJLRQDOWUDGHDQGLQYHVWPHQWÀRZV+RZHYHU
DQGPRVW LPSRUWDQWO\ D QHZ LQWHUQDWLRQDO
ILQDQFLDO V\VWHPKDV WR EH HVWDEOLVKHG ,W
VKRXOGFRUUHFWO\ UHIOHFW WKHDOUHDG\RFFXUUHG
VKLIWVLQWKHJOREDOHFRQRP\DQGWDNHDFFRXQW
RIWKHJURZLQJUROHRIHPHUJLQJFRXQWULHV7KH
*KDVNH\UHVSRQVLELOLW\ IRUGHYHORSLQJD
VXVWDLQDEOHLQWHUQDWLRQDO¿QDQFLDOIUDPHZRUN
4) Environmental security
7KLV LVVXHKDVEHHQ WKH WRSLFRIPDQ\KLJK
level international conferences. Still, as of 
WRGD\QRDGHTXDWHVROXWLRQFRXOGEHUHDFKHG
In fact, we do not know how much of the 
climate change is due to man-made pollution 
and how much can be attributed to long-
term universal impacts (which, over millions 
RI\HDUVVHYHUDO WLPHVFKDQJHG WKHHDUWK¶V
FOLPDWH+RZHYHU HYHQ LI D VPDOO SDUW LV
FDXVHGE\PDQPDGHSROOXWLRQZHKDYH WR
do our best to moderate the negative impacts. 
$FRRUGLQDWHG LQWHUQDWLRQDO SROLF\ KDV WR
find a right balance between environmental, 
HFRQRPLFDQGVRFLDO VHFXULW\E\FRPELQLQJ
environmental requirements with those of 
sustainable socio-economic development 
and competitiveness. In addition, priorities of 
countries on different levels of development, 
DVZHOODV WKH DFFXPXODWHG UHVSRQVLELOLW\´
for current pollution levels of industrialized 
countries have to be taken into account. In 
RWKHUZRUGVDQ\ LQWHUQDWLRQDODJUHHPHQWKDV
to be based on combining universal values 
(our common future) and the fair treatment of 
countries on different levels of development.
5) Technological security
In this context, three issues deserve special 
attention. First, the access to new techologies 
is limited and dependent on the regulation 
RI WHFKQRORJ\ SURGXFLQJ DQG H[SRUW LQJ
countries. Since the development of new 
WHFKQRORJLHVDQGSURGXFWVSDUWLFXODUO\ LQ WKH
SKDUPDFHXWLFDO LQGXVWU\ UHTXLUHKXJHDQG
ULVN\ LQYHVWPHQWVSURILWV WREHHDUQHG IURP
new products have to be secured. Regulation 
RI LQWHOOHFWXDOSURSHUW\ ULJKWVKDVEHHQRQH
RI WKHNH\ LVVXHVRI WKH:720D\EHDQHZ
solution has to be found in the future, including 
WKH*IRUXP
Second, the use of new technologies raises 
LPSRUWDQWTXHVWLRQV2Q WKHRQHKDQG WKH
LQWHUQDWLRQDO WUDGH LQÄGXDOXVH´ WHFKQRORJLHV
(including arms, nuclear, biological and 
FKHPLFDOZHDSRQVKDV WREH UHJXODWHG2Q
WKHRWKHUKDQGWHFKQRORJLFDOVHFXULW\LVFORVHO\
OLQNHG WRHQYLURQPHQWDODQG IRRGVHFXULW\ ,Q
WKH¿UVWFDVH WKHVHFXULW\RIQXFOHDUHQHUJ\
producing plants, in the second, the potential 
LPSDFW RQ KXPDQ OLIH RI*02V LV RQ WKH
DJHQGDRILQWHUQDWLRQDOFRRSHUDWLRQ)LQDOO\DV
the most important challenge for our common 
future, the borderline between scientific 
achievements, business interests and ethical 
LVVXHVFDQEHPHQWLRQHG7KHUH LVQRGRXEW
WKDWDOUHDG\ LQ WKHQHDU IXWXUHZHKDYH WR
IDFH WKLV FKRLFH´ DQGGHFLVLRQSUHVVXUH
looking at the dramatic development of the 
ELRWHFKQRORJ\DQGJHQHWHFKQRORJ\
7KLUG QRERG\ VHHPV WR EH SUHSDUHG WR
RIIHUDVHFXULW\QHWZRUNDJDLQVWF\EHUVSDFH
attacks. Since their consequences (including 
WHFKQRORJ\GULYHQPLVXQGHUVWDQGLQJDPRQJ
LQ WHUGHSHQGHQW  SDU WQHUV  PD\ OHDG WR
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LQFDOFXODEOH UHDFWLRQVZHXUJHQWO\QHHGD
global regulation, before it will be too late. 
$JDLQ*VKRXOGWDNHXSWKLVWDVNDQGRIIHU
DQDGHTXDWHUHJXODWRU\IUDPHZRUN
6) Social security
$W¿UVWVLJKWVRFLDOVHFXULW\VHHPVWREHORQJ
WRWKHFRPSHWHQFHRIQDWLRQVWDWHV+RZHYHU
LW KDV GLUHFW DQG LQGLUHFW JOREDO VHFXULW\
UHOHYDQFHDVZHOO'LUHFWO\ WKHGHPRJUDSKLF
GHYHORSPHQW DJHLQJYV UDSLGO\ LQFUHDVLQJ
\RXQJ SRSXODWLRQ VKULQNLQJ YV JURZLQJ
labour force in different parts of the world, new 
challenges to worldwide healthcare) has to be 
GHDOWZLWK ,QGLUHFWO\ WKHSUHVVXUHRQQDWLRQDO
VRFLDOZHOIDUHV\VWHPVJHQHUDWHVQDWLRQDO
UHJLRQDODQGSDUWO\DOVRJOREDOVHFXULW\ ULVNV
,QWKHGHYHORSHGFRXQWULHVPDLQO\ LQ(XURSH
the reforming of the traditional (and for a long 
WLPHVWDELOLW\IRVWHULQJVRFLDOZHOIDUHV\VWHP
LVPRUH DQGPRUH XQDYRLGDEOH ,QPDQ\
UDSLGO\GHYHORSLQJFRXQWULHVWKHFUHDWLRQRIDQ
DGHTXDWHVRFLDOZHOIDUHV\VWHPUHSUHVHQWVD
not less important strategic task.
7) Value security
7KLV LVSUREDEO\ WKHPRVWFKDOOHQJLQJ LVVXH
for the sustainable development of mankind 
LQ WKHVWFHQWXU\3DUWRI WKH WRSLFQDPHO\
PLJUDWLRQ LV OLQNHG WR VRFLDO VHFXULW\$W
present, about 3 per cent of the world 
SRSXODWLRQ LV SHUPDQHQWO\ OLYLQJ LQ D QRQ
QDWLYHFRXQWU\±DKXJHFRQWUDVWWRSUDFWLFDOO\
complete capital liberalization and a high-level 
free circulation of commodities and increasing 
OLEHUDOL]DWLRQRI WKHVHUYLFHVHFWRU(YHQE\
YHU\PRGHUDWHFDOFXODWLRQV LQ WKHQH[W WZR
decades, the share of people living in a non-
QDWLYHFRXQWU\ZLOO EHGRXEOHG7DNLQJ LQWR
account the growth of world population from 
WRELOOLRQ LWZRXOGDIIHFWDERXWPLOOLRQ
persons. Even if migration between/among 
neighboring developing countries will not be 
included into our forecast, three main magnets 
86$$XVWUDOLD DQG(XURSH KDYH WR EH
prepared to face massive migration flows. In 
this context, Europe has a double challenge. 
)LUVW$IULFD¶VSRSXODWLRQLVJURZLQJIDVWHVWDQG
is expected to reach the level of India or China 
LQ OHVV WKDQ\HDUV EQ6HFRQG WKLV
\RXQJPRELOHSRRUDQGPRVWO\OHVVHGXFDWHG
SRSXODWLRQKDVRQHGHYHORSHGUHJLRQRQO\ LQ
LWVLPPHGLDWHJHRJUDSKLFQHLJKERUKRRG$WWKH
PRPHQW(XURSHLVDEVROXWHO\QRWSUHSDUHGWR
face and manage this risk. 
$QRWKHU ELJ FKDO OHQJH FRQVLVWV LQ KRZ
globalization, the influence of mass media, 
HYHU VWURQJHU LQWHUGHSHQGHQFHQRWRQO\ LQ
political and economic terms, but in people-
WRSHRSOHUHODWLRQV LVFKDQJLQJRXUHYHU\GD\
life and our thinking about traditional values 
DVZHOODVRXU UHDGLQHVV IRUDQGFDSDFLW\ WR
DGMXVWRXUVHOYHV WRQHZYDOXHV ,QSULQFLSOH
multiculturalism is a big asset for all of us in the 
VWFHQWXU\+RZHYHUDWWKHVDPHWLPHLWFDQ
HDVLO\EHFRPHWKHELJJHVWVHFXULW\FKDOOHQJH
LQPDQ\SDUWVRIWKHZRUOG7KHUHIRUHLWLVRXU
FRPPRQWDVNDQGUHVSRQVLELOLW\WREHQH¿WIURP
the added values of different and interacting 
cultures and diminish/constrain the political, 
HFRQRPLF VRFLDO DQGSV\FKRORJLFDO ULVNV
FRVWV ,Q WKHHYROYLQJJOREDOV\VWHPEDVHG
QRW RQO\ RQ SROLWLFDO DQG HFRQRPLF EXW
LQFUHDVLQJO\DOVRRQFXOWXUDO LQWHUGHSHQGHQFH
international institutions recognizing these 
RSSRUWXQLWLHVDQGFKDOOHQJHVFRUUHFWO\DQG
DW WKH ULJKW WLPHDUHFUXFLDO7KHUHIRUH WKH
DJHQGDRI WKH*VKRXOGGHVHUYHXWPRVW
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DWWHQWLRQ WR WKLV WDVN0RUHRYHUZHQHHGD
WZRZD\DSSURDFKQRWRQO\D WRSGRZQ WR
EHH[SHFWHGE\ LQWHUQDWLRQDORUJDQL]DWLRQV
regional institutions and national governments, 
but also a bottom-up movement, the growing 
UHVSRQVLELOLW\RIFLWL]HQVRI WKH(DUWK IRURXU
common future.
Concluding remarks
*URZLQJ VWUDWHJLF LPSRUWDQFH RI JOREDO
HFRQRPLF VHFXULW\ LVVXHVKDVHPHUJHG LQ
parallel with the unfolding new international 
LQVWLWXWLRQDO VWUXFWXUH UHSUHVHQWHG E\ WKH
* ,W LV LPSHUDWLYH WKDW WKH* WDNHV
LQFUHDVLQJUHVSRQVLELOLW\ IRUJOREDOHFRQRPLF
VHFXULW\)LUVWHYHQ LISDUWRI WKHHFRQRPLF
VHFXULW\ WRSLFV KDV EHHQ RU VKRXOG KDYH
EHHQ SHUPDQHQWO\ DGGUHVVHG E\ H[LVWLQJ
international organizations, the nature and 
scope of the problems need new approaches 
HLWKHU OHDGLQJ WR QHZ WDVNV RI WKH*
or upgrading the activit ies of available 
international fora (trade and environment), 
Second, new organizations in general, and the 
H[WHQGHGDFWLYLWLHVRI WKH* LQSDUWLFXODU
are required to embrace those economic 
VHFXULW\ LVVXHV WKDWKDYHRQO\SDUWLDOO\EHHQ
FRYHUHGDQGPDQDJHGE\H[LVWLQJJOREDORU
UHJLRQDORUJDQL]DWLRQVILQDQFLDOVHFXULW\DQG
PLJUDWLRQ7KLUGZHKDYHEHHQ IDFLQJZLWK
QHZ FKDOOHQJHVZLWKRXW DQ\ LQWHUQDWLRQDO
RUJDQL]DW LRQ UHVSRQVLEOH IRU HII LF LHQW O\
PDQDJHPHQWVXFKDVJOREDOVXSSO\VHFXULW\
WHFKQRORJLFDO VHFXULW\ DQG SUREDEO\PRVW
LPSRUWDQWO\YDOXHVHFXULW\3DUWLFXODUO\ LQ WKH
ODWWHU WKH*KDVDXQLTXHRSSRUWXQLW\DQG
DQXQSUHFHGHQWHGUHVSRQVLELOLW\ WRGHYHORSD
lasting and credible agenda for international 
debate and common actions.
$W OHDVW IRU WKUHHUHDVRQV&KLQD LVH[SHFWHG
WR SOD\ D VSHFLDO UROH LQ WKH SURFHVV RI
GHYHORSLQJ WKH JOREDO HFRQRPLF VHFXULW\
IUDPHZRUN2Q WKHRQHKDQGDV WKHVHFRQG
ODUJHVW HFRQRP\ WKH OHDGLQJ SOD\HU LQ
LQWHUQDWLRQDO WUDGHDUDSLGO\HPHUJLQJJOREDO
ILQDQFLDO DQGJUDGXDOO\ DOVR WHFKQRORJLFDO
DFWRUDQGDFUXFLDOIDFWRURIVXVWDLQDEOHVXSSO\
VHFXULW\&KLQD¶V LQWHUHVW LQDQGUHVSRQVLELOLW\
IRUHFRQRPLFVHFXULW\KDV WREHXQGHUOLQHG
2QWKHRWKHUKDQGLQ&KLQDZLOOWDNHRQ
WKH*3UHVLGHQF\7KLVSODWIRUPVKRXOGEH
used to make substantial progress at least in 
VRPHRI WKHJOREDOHFRQRPLFVHFXULW\DUHDV
and strengthen the framework of international 
cooperation for the next and longer period. 
)LQDOO\&KLQD¶VXQSDUDOOHOHGH[SHULHQFHZLWK
DKLVWRU\RI \HDUVDQG LWV VXFFHVVIXO
catching-up process to the developed world 
and its smooth inclusion into the international 
political, economic and institutional structures 
FDQGH¿QLWHO\EHFRQVLGHUHGDVDKLJKO\YDOXHG
DVVHW ,QFRQVHTXHQFHGXULQJ LWV3UHVLGHQF\
SHULRG&KLQDFDQDQGVKRXOG IXOO\H[KDXVW
LWVSRWHQWLDO UROHDVDQÄKRQHVWEURNHU´ LQNH\
LQWHUQDWLRQDOHFRQRPLFVHFXULW\LVVXHV
